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En la investigación titulada “Precios de transferencia y su relación con la baja 
implosión tributaria en las empresas farmacéuticas en el distrito de San Martin de 
Porres, año 2016”, el objetivo general de la investigación fue determinar de qué 
manera los precios de transferencia se relacionan con la baja imposición tributaria 
en las empresas farmacéuticas en el distrito de San Martin de Porres, año 2016. 
 La investigación se trabajó con la teoría de los principios de la economía 
política, valorado como la obra principal de Henry Sidgwick, quien fue un filósofo 
utilitarista y economista inglés quien plasmo en su libro acerca de las firmas 
manufactureras del siglo XIX y XX destinadas a un solo producto o una escasa línea 
de productos, que fueron sustituyendo la pequeña empresa tradicional por la actual 
multi-unidad de empresas de negocio. Por ello, elaboró una teoría de los valores 
internacionales en la que intenta conciliar el egoísmo y altruismo, manteniéndose 
dentro del utilitarismo ético británico y de la filosofía escocesa del sentido común 
(Avantto, L. 2013, p. 2). 
 El tipo de investigación es no experimental, el diseño de la investigación es 
transversal o transeccional correlacional causal. La muestra es de tipo 
probabilístico estratificada compuesta por 55 trabajadores administrativos de las 
empresas farmacéuticas. La técnica que se utilizo es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores 
administrativos de las empresas farmacéuticas. Para la validez del instrumento se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó al Alpha 
de Cronbach que resulto mayor a 0.7 para las variables.  
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación 
significativa de los precios de transferencia en el conocimiento de la baja imposición 
tributaria producida por las empresas farmacéuticas del distrito de san Martin de 
Porres, año 2016. 





In the investigation titled: “Transfer prices and their relation with the low taxation in 
the pharmaceutical companies in the district from San Martin de Porres, in 2016”, 
the general objective from investigation was to determine how transfer prices are 
related to low taxation in pharmaceutical companies in the district from San Martin 
de Porres, in 2016. 
 The research was worked with the theory from the principles of political 
economy, assessed as the main work of Henry Sidgwick, who was a utilitarian 
philosopher and English economist xho expressed in his book about the 
manufacturing firms of the XIX and XX century for an only product or a scarce 
product line, which were replacing the traditional small business by the current multi-
unit business enterprises. For this reason, he developed a theory of international 
values in which he tries to reconcile selfishness and altruism, keeping within the 
British ethical utilitarianism and the Scottish philosophy of common sense (Avantto, 
L. 2013, p. 2). 
 The type of research is non-experimental, the research design is cross-
sectional or transectional correlational causal. The sample is of stratified 
probabilistic type, composed by 55 administrative workers from pharmaceutical 
companies. The technique used was the survey and the instrument of data 
collection was the questionnaire applied to administrative workers from 
pharmaceutical companies. For the validity of the instrument was used the judgment 
of experts and for the reliability for instrument was used to Alpha of Cronbach that 
resulted higher to 0.7 for the variables. 
 In the present investigation it was concluded that there is a significant relation 
of the transfer prices in the knowledge of the low taxation produced by the 
pharmaceutical companies from district of san Martin de Porres, in 2016. 
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